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Señores miembros del Jurado, 
 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de  T esis  de  la  F acult ad  de  Educación,  sección  de  Posgrado  de  la 
Univ ersidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Administración 
de la Educación, presento el trabajo de investigación denominado: “Relación entre 
el refuerzo escolar y los resultados de la Evaluación Censal en estudiantes de 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 0604 de la comunidad 
Alto Progreso 2016” 
 
La tesis fue trabajada en capítulos, iniciando la introducción como capítulo I, en la 
cual se aborda la realidad problemática, los trabajos, previos, las teorías 
relacionadas a la investigación, así como la formulación del problema, sus 
objetivos e hipótesis. 
 
En el capítulo II se trabajó, el diseño, donde se aborda, el diseño, las variables, la 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como el análisis 
de los datos. El tercer capítulo aborda los resultados obtenidos a partir del 
procesamiento de la estadística descriptiva como inferencial, el capítulo IV 
discusión de resultados, el capítulo VI que resume las conclusiones y finalmente 
las recomendaciones. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El objetivo del presente estudio es determinar la correlación entre el refuerzo 
escolar y los resultados de la evaluación censal de estudiantes de segundo 
grado en la Institución Educativa 0604 de la comunidad de Alto Progreso 2016; 
con la finalidad de explicar el comportamiento de ambas variables. 
 
Por eso, se realizó un estudio correlacional con una muestra de 11 estudiantes; 
a quienes se aplicó un cuestionario  para opinar sobre el refuerzo escolar, 
mientras que para los resultados de la ECE simplemente se accedió a los 
informes y se recabó la información; para el análisis se utilizó técnicas 
estadísticas descriptivas y el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Los   resultados   alcanzados   indican   que   la   mayoría   de   estudiantes   se 
encuentran en inicio (91%); es decir, no han logrado las competencias y 
capacidades de su grado; además, el análisis correlacional precisa que dichas 
variables están correlacionadas. 
 
Por  tanto,  se  concluye  que  el  refuerzo  escolar  para  la  mejora  de  los 
aprendizajes se relaciona positivamente pero no es significativa con los 
resultados de la evaluación censal de estudiantes de segundo grado en la 
Institución Educativa 0604 de la comunidad de Alto Progreso 2016; porque se 










The objective of the present study is to determine the correlation between the 
school reinforcement and the results of the census evaluation of second grade 
students in Educational Institution  0604 of  the community of  high  progress 
2016; With the purpose of explaining the behavior of both variables. 
 
 
Therefore, a descriptive correlational study was carried out with a sample of 11 
students; To whom a questionnaire was applied to give an opinion on school 
reinforcement, whereas for ECE results the reports were simply accessed and 
collected; For the analysis we used descriptive statistical techniques and the 
Pearson correlation coefficient. 
 
The results indicate that the majority of students are in the beginning (91%); 
That is, they have not achieved the skills and abilities of their grade; In addition, 
correlational analysis specifies that these variables are correlated. 
 
Therefore, it is concluded that the school reinforcement for the improvement of 
learning is related positively but not significant with the results of the census 
evaluation of second grade students in Educational Institution No. 0604 of the 
community  of  Alto  Progreso  2016;  Because  a  relation  of  0386  and  a 





Keyword: School reinforcement and census evaluation
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I.      INTRODUCCIÓN 
 
1.1.  Realidad problemática. 
 
En la segunda parte del 2016, la Oficina de Medición de la Calidad de 
los Aprendizajes (UMC), realizó por vez primera el examen censal de 
estudiantes (ECE), a los colegios secundarios del Perú.   A nivel del 
país, colegiales del 2° año del nivel de estudio mencionado dieron los 
exámenes de comprensión lectora y razonamiento matemático. Así 
como también, una respectiva muestra de estudiantes del mismo año 




El producto de dicha evaluación aplicadas a 11 colegiales del 2° año de 
educación secundario de la I.E. N° 0604 para el año 2016, dentro de la 
comunidad de Alto progreso, se obtuvo nivel bajo en las asignaturas de 
matemática y lenguaje, siendo estos informes han sido entregadas a la 
comunidad educativa mediante los informes presentados por la ECE. 
Dados los resultados de dicha evaluación nace la necesidad de 
desarrollar  “Jornada  de  Reflexión”,  cuyo  documento  presenta  las 
pautas para la adecuada revisión y discusión de los componentes de 
estos informes, que serán presentados en un consejo de trabajo para la 
participación de todos los directores y los maestros de los colegios 
evaluados. La perspectiva del seguimiento y la evaluación se desarrolla 
bajo  la  vista  enmarcada  dirigida   a  todos   los   grados   del  nivel 
secundario, esto a consecuencia de que lo aprendido en un grado tiene 
dependencia del aprendizaje que alcanzó en los anteriores grados, que 
a su vez tiene mucha influencia sobre los aprendizajes que puedan 
alcanzar en los posteriores grados. (MINEDU, 2016, p. 5) 
 
Los resultados de la ECE (evaluación censal), deben usarse 
fundamentalmente para: 
 
Fomentar el trabajo entre docentes de distintos grados sobre los 
avances y las dificultades en Lectura y Matemática de los estudiantes
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de su IE, especialmente en aquellos que ahora están en 2° grado de 
secundaria. 
 
Adoptar estrategias pedagógicas e institucionales que aseguren que 
todos  los  estudiantes  de  su  IE,  de  los  grados  evaluados  y  no 
evaluados, desarrollen plenamente todas las competencias y 




Apoyar pedagógicamente a los estudiantes, sobre todo, a los que se 
ubican en el nivel En inicio  en la  ECE 2016 y presentan  mayores 
dificultades de aprendizaje. Si observamos los resultados a nivel 
nacional y regional, estas áreas constituyen evidencias que la calidad 
educativa muestra resultados deficientes de bajo del inicio en un mayor 
%, se puede evidenciar en la Institución educativas argumentos sobran 
para señalar la necesidad de un programa institucional de refuerzo 
escolar. (MINEDU, 2016, p.5) 
 
En la ejecución de la jornada, se muestran y se evalúa la significancia 
de los datos obtenido mediante la ECE en la Institución Educativa, 
además se analiza de cómo llega a complementar con los resultados 
obtenidos en las evaluaciones de aula. Con el único fin de realizar toma 
de decisiones pedagógicas e institucionales que ayuden a promover la 
mejoría en los aprendizajes de los colegiales. (MINEDU, 2016, p.6) 
 
Pero, en el ámbito de los elementos de justicia social, inclusión 
educativa, equidad , señalados por la ley N° 28044, denominada Ley 
General de Educación, establecido para las Instituciones Educativas 
públicas, los  maestros ejecutan los  trabajos  de diseñar,  programar, 
implementar, ejecutar y por último la evaluación de las acciones de 
reforzamiento, programas de nivelación y actividades de recuperación 
en torno al aprendizaje en los colegiales que por diversos factores se 
han quedado rezagados con respecto al logro de sus capacidades y 
desarrollo de competencias.  (MINEDU, 2016, p.6)
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Por tal motivo fue importante la necesidad de conocer mediante la 
investigación cuantitativa y comparativa el reforzamiento escolar de los 
aprendizajes en los colegiales del segundo año del nivel secundario de 
la  I.E.  Nº  0604  como  estrategias  pedagógicas  que  tienen  como 
propósito mejorar los aprendizajes de dichos estudiantes que tienen 
dificultades para alcanzar los logros de aprendizaje establecidos en el 
grado, o de aquellos estudiantes que no alcanzaron el nivel requerido 
de desempeño en las competencias escolares de una asignatura 
curricular. (MINEDU, 2016, p.6) 
 
Si consideramos las áreas en las cuales se han realizado las pruebas 
de evaluación podremos identificar que existe deficiencias  de logros en 
la institución educativa   N° 0604 de alto progreso por lo que los 
resultados son  en el nivel previo al inicio en un 90% en matemática 
comunicación esta problemática no puede quedar así, se debe mejorar 
y  es  por  ello  que  asumimos  el  desafío  de  investigar  planteando 
acciones de mejora en reforzar dichas habilidades en las áreas de 
matemática y comunicación. (MINEDU, 2016, p.6) 
 




Guart, L., Soriano, P. & Torres, E. (2014) en su estudio realizado 
“Refuerzo escolar a alumnos de 6º de educación primaria en Ejea de 
los caballeros” tiene por objetivo: Favorecer el éxito educativo de los 
niños   y  niñas   escolarizados   en   6º   de   educación   primaria   con 
dificultades de aprendizaje, cuando su entorno carece de la capacidad 
para la supervisión y desarrollo de esta tarea y existen situaciones de 
desventaja social que impiden por su parte prestar recursos de apoyo 
educativo externos, cuyo tipo de estudio es correlacional, con una 
muestra de 270 estudiantes. Cuyas conclusiones fueron: El proyecto 
que se ha articulado a lo largo del trabajo pretende constituirse como 
una guía de actuación, como un articulado de medidas tendentes a 
abordar la diversidad y a contestar de manera adecuada a las 
exigencias educativas de los escolares, conllevando al apoyo y mejora
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del procedimiento de aprendizaje, la integración y el éxito educativo de 
los escolares, es decir conservar y mejorar sus hábitos de aprendizaje, 
generando un incremento en las expectativas ante la probabilidad de 
un éxito, además reforzando la autoestima, la seguridad y confianza en 
sí mismo y de esa manera fortalecer los procesos de integración social 
y socialización positiva.  (p.77) 
 
Longas J, Civis M. & Riera J (2013) En su estudio “Refuerzo escolar e 
inclusión educativa: propuesta teórico-práctica a partir de la experiencia 
de apoyo al éxito escolar del programa Caixa Pro infancia” tiene por 
objetivo desarrollar en cada escolar las capacidades básicas, 
incrementar sus hábitos de estudio, incentivar a la autonomía de sus 
aprendizaje, cuyo tipo de estudio es experimental con una muestra de 
62 personas cuya conclusión es: que el modelo de refuerzo educativo 
de Caixa Pro infancia desempeña sobre el papel tres funciones 
simultáneamente: Complementa las acciones que ejecutan otros 
agentes educativos; actúa allá donde no llega la escuela o la familia; y 
colabora con la escuela y la familia en su función educativa. Todas 
estas funciones, a priori, ejecutan una tarea preventiva, proactiva y de 
acción directa que se presume que incide positivamente en el éxito 
escolar. 
 
Martínez, S (2013), en su estudio el “Refuerzo positivo como estrategia 
motivacional en el aula de educación primaria”. Propuesta didáctica. 
Cuyo objetivo es proponer acciones educativas concretas que 
favorezcan  la  motivación  y el refuerzo positivo en el aula.  Tipo de 
estudio es experimental con una muestra de 470 estudiantes; 
Finalmente la conclusión fue. El método de refuerzo como estrategia 
motivacional incidió positivamente en la educación de los 470 
estudiantes, por cuanto se ha evidenciado una mejora en la conducta 
educacional  de  niños,  asimismo  el  proceso  de  sociabilización  se 
genera de manera adecuada y correcta,  es por ello que se puede 





Asencios, R. (2014) en su estudio realizado “Análisis secuencial de los 
resultados de la evaluación censal de estudiantes” tiene por objetivo 
analizar los resultados de la evaluación censal, el estudio fue 
correlacional, el estudio tuvo como muestra a 1396 estudiantes cuya 
conclusión es: Las particularidades inciden de manera diferente según 
sea el tipo de examen. Las mismas características que afectan la 
posibilidad de pasar un nivel lo hacen de una manera diferente, o no lo 
hacen para exponer la probabilidad de pasar otro nivel. 
 
López, Y (2011) en su estudio titulado “Influencia del taller de 
reforzamiento en el aprendizaje del área de matemática” cuyo objetivo 
es establecer en qué medida influiría la aplicación de un Taller de 
Reforzamiento mediante la Dinámica Grupo en el Rendimiento 
Académico en el área de Matemática en los alumnos de la Institución 
Educativa "José Carlos Mariátegui" de la Localidad de Sausal cuyo tipo 
de estudio es cuantitativa, con una muestra de 30 estudiantes del 
segundo grado del nivel secundaria, se concluye el taller de 
reforzamiento incidió de manera positiva en el aprendizaje   de los 
estudiante del segundo grado, por cuanto el P sig Unilateral fue de 
0.002, por otro lado el nivel de correlación fue de 0.894 
 
 
Cajavilca, P. (2010). En su estudio titulado “Factores relacionados con 
el rendimiento académico en matemática en los estudiantes de la 
universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle en el año 
2010”. Cuyo objetivo es establecer la relación que existe entre el 
antecedente del proceso de admisión, la actitud para la matemática, la 
habilidad del razonamiento matemático, el desempeño global y el 
rendimiento en matemática. Cuyo estudio es correlacional con una 
muestra de 73 estudiantes cuyos resultados fueron: El 14 % de los 
alumnos señalan que son desaprobados en matemática, debido a que 
el docente no se deja entender; el 18 % a que el docente hace poca 
práctica; el 39 % señalan a que el curso es difícil, el 22 % que no 
cuentan con el tiempo suficiente de tiempo para el estudio; y solamente
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el 9 % de los estudiantes señalan que su desaprobación a que el curso 
es muy teórico, por otro lado es importante señalar que los estudiantes 
en estudio tienen un promedio de 12,096 en habilidad en razonamiento 
matemático, lo que indica, que sus conocimientos adquiridos en 
matemática son bajos. Es importante señalar que su relación con el 
rendimiento en matemática, se encuentra una asociación muy baja. 
 





El reforzamiento escolar. 
 
Está enmarcado intrínsecamente en los alcances del Programa de 
Recuperación Pedagógica señalado en el artículo 36 del Reglamento 
de la Ley General de Educación, cuyo fin es identificar y apoyar a los 
escolares con problemas académicas, con la finalidad de evitar el bajo 
rendimiento escolar y la deserción escolar. Esta estrategia es realizada 
en el marco de la atención diferenciada que requieren los alumnos de 
educación secundaria,  a partir de sus dificultades,  de sus ritmos  y 
modos de aprendizajes, así como de sus aprendizajes previos. 
(Ministerio de educación [MINEDU], 2015, p. 15) 
 
Según el Programa Soporte Pedagógico del Ministerio de Educación 
 
2016, el Refuerzo Escolar es un acompañamiento personificado que 
integran un conjunto de habilidades y actividades encaminadas a 
optimar competencias comunicativas, matemáticas y del progreso 
personal en los alumnos de bajo rendimiento escolar con diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje. 
 
Esta línea de intervención utiliza las siguientes estrategias: 
Involucra a los diversos actores de la I.E, examinar el área emocional y 
social de cada alumno lo que genera desarrollar habilidades adecuadas 
para que el estudiante se sienta estimado y motivado para estudiar. 
Desarrollando una metodología de enseñanza y aprendizaje fundada 
en las necesidades de los alumnos.
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Propósitos del Refuerzo Escolar. 
 
Según el Programa Soporte Pedagógico del MINEDU (2016), los 
propósitos del Refuerzo Escolar son: 
 
Crear contextos socioemocionales básicas para que el alumno optimice 
en sus aprendizajes. 
 
Optimizar las competencias de comprensión y producción de textos 
escritos de los estudiantes. 
 
Optimizar las competencias matemáticas en situaciones de cantidad, 
regularidad, equivalencia y cambio de los estudiantes. 
 
Procesos para implementar el Reforzamiento Escolar. 
 
Según MINEDU (2014) Orientaciones Generales para Planificación 
Curricular sostiene que la implementación de las actividades de 
reforzamiento en las instituciones educativas comprende los siguientes 
procesos: Identificación de los alumnos que solicitan reforzamiento de 
los aprendizajes. Presentación a la Dirección de la Institución Educativa 
la relación de alumnos que requieren reforzamiento. Organización de 
los  grupos  de  reforzamiento  que  se  atenderá  en  la  Institución 
Educativa. Coordinación con los padres de familia y sensibilización de 
los estudiantes para afirmar su participación en el Programa de 
Reforzamiento de los aprendizajes. Elaboración del Programa de 
Reforzamiento de aprendizajes del periodo. Desarrollo de las sesiones 
de reforzamiento de los aprendizajes y la valuación de salida de los 
estudiantes. (p. 12) 
 
Evaluación del Reforzamiento Escolar 
 
Según el artículo 30 de la Ley General de Educación (2003) La 
evaluación  es  un  procedimiento  permanente  de  comunicación  y 
reflexión sobre los procesos y resultados del aprendizaje. Es formativa 
e integral porque se sitúa a optimizar esos procesos y se ajusta a las 
características  y necesidades  de  los  estudiantes.  En  casos  que  se
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requiere   funcionarán   programas   de   recuperación,   incremento   y 
nivelación pedagógica. (MINEDU, 2016, p. 3) 
 
La palabra evaluación designa el conjunto de acciones que se utilizan 
para dar un juicio, hacer una valoración, medir “algo” (objeto, situación, 
proceso) de acuerdo con ciertos criterios de valor con que se emite 
dicho  juicio. Pero cuando queremos  evaluar servicios o actividades 
profesionales no basta la evaluación informal. Debemos recurrir a 
formas de evaluación sistemática que, empleando un procedimiento 
científico, tienen garantía de validez y fiabilidad. 
 





Proporcionar al estudiante alcances de las capacidades básicas 
comprendidas en los objetivos generales de cada uno de los ciclos de 
Educación Primaria. Es decir, se pretende ajustar la intervención 
educativa al alumnado, especialmente a aquellos con problemas de 
aprendizaje en las áreas instrumentales. (MINEDU, 2016, p. 2) 
 
Teniendo como indicadores a: 
 
- Los objetivos fueron explicados con claridad. 
 
-Los objetivos fueron relacionados con los temas desarrollados. 
 





La Estrategia Nacional de Soporte Pedagógico tiene otras tres líneas 
de intervención, además del refuerzo escolar: Fortalecer el desempeño 
de docentes y directivos, mejorar la articulación familia-comunidad y 
supervisar la entrega de materiales educativos. (MINEDU, 2016, p. 2) 
 
Teniendo como indicadores a los siguientes: 
 
-Las estrategias han sido las más adecuadas para los temas. 
 
-Las estrategias aplicadas han fomentado el trabajo en equipo. 
 




El soporte pedagógico incluye también un acompañante del docente, 
que tiene la misión de observar la clase y ofrecer apoyo dentro del 
aula. Su diferencia respecto a los docentes fortaleza es que mantiene 
sus aulas a cargo. Son contratados por la dirección regional de 
capacitación. La estrategia incluye la entrega también de materiales 
para el docente y los estudiantes. Reciben un set con cuadernos de 
trabajo para matemáticas, comunicación, ciencia y personal social, 
además de la ruta del aprendizaje. A los colegios intervenidos se les ha 
dotado de bibliotecas escolares. (MINEDU, 2016, p. 2) 
 
Teniendo como indicadores a los siguientes: 
 
-Los materiales han sido suficientes para los temas desarrollados. 
 
-Los materiales fueron fáciles de utilizar. 
 





En la evaluación constituye un procedimiento incesante, que integra al 
proceso de enseñanza y aprendizaje: el propósito principal de la 
evaluación es adquirir la información que consienta adecuar el proceso 
de enseñanza al progreso real en la construcción de aprendizajes de 
los estudiantes. (MINEDU, 2016, p. 2) 
 
Considerando a los siguientes indicadores: 
 
-El programa ha cumplido con sus expectativas. 
 
-La duración del programa ha sido suficiente para los temas. 
 
- Se recomienda este programa a otro compañero. 
 
 
Resultados de la evaluación censal 
 
Definición Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). 
 
 
Según la oficina de Medición de la calidad de los aprendizajes (UMC). 
Es una estimación que cada año emplea el Ministerio de Educación 
para almacenar información referente al nivel de aprendizajes de 
alumnos de segundo grado y cuarto grado de primaria que tienen una
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lengua materna oriunda diferente al castellano y concurren a una 
escuela que desarrolla Educación Intercultural Bilingüe (EIB). La ECE 
consiste  en  la  aplicación  de  pruebas  que  permiten  conocer  qué  y 
cuanto están asimilando los alumnos de los grados evaluados, en 
relación a lo que el currículo nacional espera para cada grado. 
(MINEDU, 2016, p. 2) 
 
Objetivos de la Evaluación Censal. 
 
Según Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) es 
de ofrecer información a los directores, docentes, padres de familia, y 
funcionarios de las DRE, UGEL y del MINEDU con la finalidad de tomar 
decisiones encaminadas a mejorar los aprendizajes de los alumnos, de 
acuerdo a sus niveles de responsabilidad. Cotejar los resultados de los 
alumnos a lo largo del tiempo. Comunicar al país, referente a los logros 
de   aprendizaje   alcanzados   por   los   estudiantes   de   los   grados 
evaluados. (MINEDU, 2016, p. 2) 
 
Importancia de la Evaluación Censal de Estudiantes. 
 
Según la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) 
Para las Instituciones Educativas (directores y docentes): la ECE 
permite identificar con mayor asertividad los aspectos que se deben 
reforzar  en  la  aplicación  de  las  competencias  evaluadas,  con  la 
finalidad de tomar acciones informadas para mejorar los aprendizajes. 
Para el Estado: porque a partir de la información sobre el nivel de los 
aprendizajes, pueden establecer políticas educativas más efectivas 
basadas en evidencias. (MINEDU, 2015, p. 5) 
 
Niveles de logro de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). 
 
Son las descripciones de los conocimientos y destrezas que se espera 
manifiesten los estudiantes en las pruebas aplicadas en la ECE. Con 
ello, los alumnos puedan situar en alguno de los niveles según su 
desempeño y el grado en que fueron valorados.
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La  evaluación  de  las  competencias  básicas  en  el  nivel  secundaria 
ayuda a visualizar ¿Cuánto saben hacer los estudiantes en cada grado 
y nivel de logro? 
 
Lógicamente se evalúan capacidades e indicadores en las sesiones de 
aprendizaje. 
 




¿De qué manera se relaciona el refuerzo escolar para la mejora de los 
aprendizajes con los resultados de la evaluación censal de estudiantes 
de segundo grado en la Institución Educativa 0604 de la comunidad de 




¿Cuál es el nivel de logro de los estudiantes en los resultados de la 
Evaluación Censal de estudiantes de segundo grado del nivel 
secundaria  en  las  áreas  de  comunicación  y  matemática  de  la 
Institución Educativa 0604 de la comunidad Alto Progreso 2016? 
 
¿Cómo se relaciona el refuerzo escolar para la mejora de los 
aprendizajes con los resultados de la evaluación censal en matemática 
de estudiantes de segundo grado en la Institución Educativa 0604 de 
la comunidad de Alto Progreso 2016? 
 
¿Cómo se relaciona el refuerzo escolar para la mejora de los 
aprendizajes con los resultados de la evaluación censal en 
comunicación de estudiantes de segundo grado en la Institución 
Educativa 0604 de la comunidad de Alto Progreso 2016? 
 




Esta investigación sirvió para conocer la relación que existe entre el 
refuerzo escolar y los resultados de la evaluación Censal (ECE) de los 
alumnos del segundo grado del nivel secundaria de la I.E. N.º 0604 de
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la comunidad Alto Progreso; realizados en el mes de noviembre del 
año 2016 a los estudiantes del 2º grado del nivel secundaria en las 




Este trabajo fue importante porque sirvió como insumo a los padres de 
familia, docentes de la comunidad de Alto Progreso, para trabajar de 
manera coordinada y articulada para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes del nivel secundaria. De esta manera se podrá reforzar 
mejor los aprendizajes en las áreas básicas de su formación y así 
comprometer a todo el colectivo distrital para que los estudiantes del 2° 
grado de secundaria mejoren estos saberes que posteriormente serán 




El equipo directivo, docentes y padres de familia de la Institución 
Educativa  0604  podrán  tomar  los  resultados  de  esta  investigación 
como una estrategia para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
En su nivel práctico los reforzamientos ayudan a consolidar nuevos 
aprendizajes ya que el plan de reforzamiento  incrementara  más horas 
de trabajo y compromiso de los estudiantes, de esta manera  a mayor 
practica habrá mejores resultados garantizados   para   la evaluación 




En el presente trabajo de investigación se empleó estrategias que 
demuestran la relación que existe entre el refuerzo escolar y los 
resultados  de  la  Evaluación  Censal  en  los  estudiantes  mediante 
técnicas enfocadas a la realidad educativa de la institución 0604 Alto 
Progreso. Es necesario tener situaciones retadoras de los docente ya 
que   con ello se buscara implementarnos a nivel de la institución 
educativa   con   los   conceptos   y   la   preparación   de   planes   de 
recuperación en las capacidades demandadas por los estudiantes , así
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como será una preparación anticipada a nuevos conocimientos en la 




Este material resulta un aporte confiable para la toma de decisiones en 
el mejoramiento de la realidad educativa y así mismo resulten 
beneficiados, no solo los estudiantes y docentes relacionados a este 
proceso de formación, sino también a la comunidad en general, como 
elemento de referencia para otras investigaciones que enriquecerá el 
conocimiento científico educativo en la región San Martin. 
 




El refuerzo escolar para la mejora de los aprendizajes se relaciona 
positivamente   con   los   resultados   de   la   evaluación   censal   de 
estudiantes de segundo grado en la Institución Educativa 0604 de la 




El nivel de logro de los estudiantes de segundo grado del nivel 
secundaria obtenidos en los resultados de la Evaluación Censal en las 
áreas  de  comunicación  y  matemática  son  satisfactorios  en  la  I 
Institución Educativa 0604 de la comunidad Alto Progreso 2016. 
 
El refuerzo escolar para la mejora de los aprendizajes se relaciona 
positivamente   con   los   resultados   de   la   evaluación   censal   en 
matemática  de  estudiantes   de  segundo  grado  en  la  Institución 
Educativa 0604 de la comunidad de Alto Progreso 2016. 
 
El refuerzo escolar para la mejora de los aprendizajes se relaciona 
positivamente con los resultados de la evaluación censal en 
comunicación de estudiantes de segundo grado en la Institución 
Educativa 0604 de la comunidad de Alto Progreso 2016.
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Determinar la correlación entre el refuerzo escolar y los resultados de 
la evaluación censal de estudiantes de segundo grado en la Institución 
Educativa 0604 de la comunidad de Alto Progreso 2016. 
Objetivos específicos. 
 
Identificar el nivel de logro de los estudiantes de segundo grado del 
nivel secundaria obtenidos en los resultados de la Evaluación Censal 
en las áreas de comunicación y matemática en la Institución Educativa 
0604 de la comunidad Alto Progreso 2016. 
 
 
Determinar la correlación entre el refuerzo escolar y los resultados de 
la evaluación censal en matemática de estudiantes de segundo grado 




Determinar la correlación entre el refuerzo escolar y los resultados de 
la  evaluación  censal  en  comunicación  de  estudiantes  de  segundo 
grado  en  la  Institución  Educativa  0604  de  la  comunidad  de  alto 
progreso 2016.
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II.     METODO 
 
2.1.  Tipo de investigación. 
 
El  tipo  de  trabajo  para  esta  investigación  es  no  experimental,  por 
cuanto cuenta con una sola población, la cual se pretende describir 
características,  definiciones  en  función  a  cada  variable.  La 
investigación descriptiva, evalúa realidades de las variables a fin de 
presentar una interpretación correcta. 
 
2.2.  Diseño de investigación. 
 
La investigación utilizó el diseño correlacional, porque examinó la 
relación existente entre dos variables, en la misma unidad de 

















m = Muestra 
V₁ = Refuerzo escolar
 
V₂ = Resultados de la evaluación censal
 
r = Relación 
 
 




Variable 1: Refuerzo escolar 
 
























Son         aquellas 
acciones 
empleadas         a 
prevenir   el   bajo 
rendimiento,      la 
cual             busca 
principalmente 
identificar            y 
apoyar     a     los 
alumnos         con 
dificultades 
académicas, a fin 
de    prevenir    el 
bajo   rendimiento 
escolar      y      la 









Se   considera   el 
desarrollo         de 
estrategias 
direccionados     a 
los     estudiantes, 
siendo           esta 
presentada       en 
sus   dimensiones 
e indicadores por 


















Los   objetivos   fueron   relacionados   con   los   temas 
desarrollados. 






Las  estrategias  han  sido  las  más  adecuadas  para  los 
temas. 
Las estrategias aplicadas  han  fomentado el  trabajo en 
equipo. 





Los  materiales  han  sido  suficientes  para  los  temas 
desarrollados. 
Los materiales fueron fáciles de utilizar. 





El programa ha cumplido con sus expectativas. 
La  duración  del  programa  ha  sido  suficiente  para  los 
temas. 













operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 




















La  ECE  define  la 
evaluación    censal; 
en la aplicación de 
pruebas             que 
permiten     conocer 
qué y cuanto están 
aprendiendo        los 
estudiantes  de  los 
grados    evaluados, 
en relación a lo que 
el currículo nacional 
espera   para   cada 
grado. Se realiza en 
todas  las  escuelas 
públicas y privadas 
del       país.       Las 
pruebas               se 
elaboran   sobre   la 













Aplicación de guías 
de evaluación 











resultados de la 
Evaluación Censal 
de estudiantes del 
segundo grado del 
nivel secundaria de 
la I.E. Nº 0604 de la 
comunidad de Alto 
Progreso 
Localiza     información     relevante     en 
diversos tipos de texto con estructura 

















Deduce el tema central, subtemas, la idea 
principal, la tesis, los argumentos y las 
conclusiones en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática. 
Opina   sobre   el   tema,   las   ideas,   la 
efectividad de los argumentos y 
conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el contexto 
sociocultural. 
Emite un juicio crítico sobre el contenido 
del texto. 
Deduce   el  significado   de   palabras  o 
frases por el contexto. 
Emite  un  juicio  crítico  sobre  aspectos 
formales  del  texto  (formato,  tipografía, 
recursos expresivos, estilo, etc.) 
Interpreta frases con sentido figurado 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017
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La población está integrada por 64 estudiantes del nivel secundario del 
primero a quinto grado de la I.E. Nº 0604 de la comunidad de Alto 




La muestra a ser empleada en el estudio fue de 11 estudiantes del 
segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0604 
Alto Progreso. Este grupo de estudiantes del segundo grado fueron 
evaluados por el Ministerio de Educación mediante la Evaluación 
Censal. 
 
2.5.  Técnicas  e  instrumentos  de  recolección  de  datos,  validez  y 
confiabilidad. 
 
Técnica e instrumento. 
 


























por           la 
evaluación 
censal 




Descripción del instrumento, el instrumento tuvo como autor la creación 
propia del investigador y conto con 12 ítems, con cuatro dimensiones. 
 
El instrumento tuvo la validación de tres expertos quienes revisaron la 
matriz de variables, dimensiones e indicadores quienes recomendaron 
la corrección de indicadores para su aplicabilidad.
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Validez y confiabilidad. 
 
Para  ello  se  trabajó  con  tres  expertos:  2  pedagogos,  1  asesor 
estadístico para solicitar la evaluación de los instrumentos diseñados, 
luego se validó para su aplicación y diseño. Para ello se pudo corregir 
los instrumentos por los expertos, incluso fue evaluado la confiabilidad 
con 42 puntos en promedio de validación por los expertos. 
 
2.6.  Métodos de análisis de datos. 
 
Los datos cuantitativos fueron procesados  y analizados por  medios 
electrónicos, clasificados y sistematizados de acuerdo a las unidades 
de análisis correspondientes,  respecto a sus variables,  a través de 
Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS V22. Asimismo, se 
emplearon tablas y gráficos para mostrar los hallazgos del estudio. Así 
como el modelo lineal de correlación de Pearson y el coeficiente de 
determinación; todo ello a un 95% de confianza para determinar la 
relación entre las variables estudiadas. Los métodos estadísticos a 
utilizarse fueron: Correlación de Pearson.
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Puntuaciones obtenidas por los estudiantes en las variables de estudio – 
















































































1 5 4 5 4 18 11 10 11 
2 4 5 5 2 16 8 8 8 
3 5 6 5 2 18 11 9 10 
4 4 5 5 2 16 8 7 8 
5 5 6 3 2 16 9 9 9 
6 4 3 5 2 14 9 11 10 
7 3 3 5 5 16 10 9 10 
8 4 6 5 2 17 11 8 10 
9 5 6 4 4 19 9 10 10 
10 4 5 5 4 18 10 10 10 
11 5 6 4 6 21 10 10 10 
Media 4.36 5.00 4.64 3.18 17.18 9.64 9.18 9.41 
DS 0.67 1.18 0.67 1.47 1.89 1.12 1.17 0.92 
 
 
Fuente. Instrumento aplicado a los estudiantes e Informe de Evaluación Censal 2016 
 
 
En  la  tabla  01,  se  aprecia  las  puntuaciones  asignadas  por  los  estudiantes 
respecto al plan de refuerzo escolar  implementado en el contexto de la Institución 
Educativa; a fin de mejorar los aprendizajes; asimismo, se observa las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes de segundo grado de secundaria en 
comunicación y matemática; estos datos fueron obtenidos mediante un 
cuestionario cuyo máximo puntaje es de 24 puntos para la primera variable; 
mientras que para los resultados de la ECE, fueron recabados del informe de 
Evaluación Censal de Estudiantes de la Institución Educativa, que anualmente 
entrega el Ministerio de Educación; al respecto se observa una media de 17.18 
puntos con una desviación estándar de ±1.89 desviaciones respecto a la media 
para los datos inherentes al refuerzo escolar; mientras que para la segunda 
variable  se  obtuvo  una  media  de  9.41  puntos  con  una  desviación  de  ±0.92
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 Inicio Proceso Satisfactorio 
Nivel 10 1 0 
 
desviaciones respecto a la media. Es decir, hay una mayor dispersión en los 
datos sobre el refuerzo escolar frente a los resultados de la evaluación censal de 
estudiantes en comunicación y matemática. 
 
 
En ese sentido, en el gráfico 01, se aprecia que el 91% de estudiantes alcanzaron 
el nivel de inicio (10) y solamente el 9% de estudiantes evaluados (01) se ubica 
en proceso; es decir, estas cifras revelan que los estudiantes del segundo grado 
de secundaria de la referida Institución Educativa no han logrado desarrollar las 




Gráfico 01. Nivel de logro segun la ECE - Institucion educativa 0604 - 



















Fuente. Elaboración propia a partir de los datos presentados en la tabla 1 
 
 
Ahora, en respecto al objetivo general de determinar la relación entre dichas 
variables de estudio y entre dimensiones; mediante el coeficiente de correlación 
lineal de Pearson o el coeficiente de Spearman; dependiendo de la normalidad de 
los datos de cada una de las variables. 
 
 
En efecto,   según la prueba de normalidad de Shapiro  Wilk   para muestras 
menores o iguales a 50 sujetos (N<50) indica que las puntuaciones asignadas 
para el refuerzo escolar y los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 
proceden de una distribución normal (p=000<0,05); puesto que, se obtuvo una 
nivel de significancia de 0,004 y 0,540 para cada uno de los datos de las variables
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de  estudio  respectivamente,  tal  como  se  aprecia  en  tabla  02    y los  gráficos 
respectivos elaborados por el SPSS. 
Tabla 02 
 
Prueba de normalidad de los datos 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 






















*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 



























Por  tanto,  en  la  tabla  03  se  presentan  las  correlaciones  de  Pearson  y  su 
respectivo nivel de significancia; en correspondencia con el objetivo genera; 
notándose que el grado de correlación entre el refuerzo escolar y los resultados 
de la ECE de estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa es de 
0,386; es decir, se obtuvo un grado de correlación baja y con dirección positiva, 
 
esto significa que la implementación del plan de refuerzo escolar incide 
directamente en los resultados de la ECE 2016. 
 
 
Además, dicha correlación (0,386) no es significativa en el nivel 0,01 con un 
examen estadístico unilateral y según la regla de decisión, frente a un p-valor 
(0.121≥0.01) se rechaza la hipótesis alterna y se concluye que el refuerzo escolar 
que  implementa  la  escuela  se  relaciona  positivamente,  pero  no  de  manera
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,121 ,001 ,007  





y = 0.1875x + 6.1875 
 R² = 0.149 
  
  











significativa  con  los  resultados  de  la  Evaluación  Censal  de  Estudiantes  de 
 








































Gráfico 03. Relación de dependencia entre Refuerzo Escolar y Resultados 















0                             5                            10                           15                           20                           25 
 
Resultados de la ECE 
 
 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos presentados en las tablas 01 y 03, referidos a las 
puntuaciones obtenidas en cada una de las variables.
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En la gráfica 03, se muestra el coeficiente de determinación, el cual indica que el 
resultados de la ECE es explicado o depende del 14.9% de la implementación de 
refuerzo escolar y la diferencia (86.1%) se debe a otros factores o causas ajenas 
a la variable refuerzo escolar. Por tanto, se asume que hay una correlación lineal 
directa entre ambas variables de estudio. 
 
 
Indistintamente, y en correspondencia con los objetivos específicos; el grado de 
correlación  entre  el  refuerzo  escolar  que  se  implementa  en  la  Institución 
Educativa y los resultados de la ECE en Comunicación es de 0,825; es decir, 
existe un grado de correlación alta y con dirección positiva, esto significa que 
las acciones de reforzamiento escolar como estrategia, incide directamente en los 
resultados  de  la  ECE  en  comunicación.  Del  mismo  modo,  dicha  correlación 
(0,825) es significativa en el nivel 0,01 con un examen estadístico unilateral, 
puesto que se obtuvo un p-valor (0.001 ≤ 0.01); por tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta que el refuerzo escolar se correlaciona positivamente con los 
resultados de la ECE en comunicación. 
 
 
Análogamente, y en correspondencia con los objetivos específicos; el grado de 
correlación  entre  el  refuerzo  escolar  que  se  implementa  en  la  Institución 
Educativa y los resultados de la ECE en Matemática es de 0,716; es decir, existe 
un grado de correlación alta y con dirección positiva, esto significa que las 
acciones de reforzamiento escolar como estrategia, incide directamente en los 
resultados de la ECE en matemática. De igual modo, dicha correlación (0,716) es 
significativa en el nivel 0,01 con un examen estadístico unilateral, puesto que se 
obtuvo un p-valor (0.007 ≤ 0.01); por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta que el refuerzo escolar se correlaciona positivamente con los resultados 
de la ECE en comunicación.
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IV.    DISCUSIÓN. 
 
El objetivo del presente estudio fue determinar el grado de correlación entre el 
refuerzo escolar y los resultados de la evaluación censal de estudiantes de 
segundo grado en la Institución Educativa N° 0604 de la comunidad de Alto 
Progreso 2016. 
 
El logro como resultado del programa de refuerzo en el área de comunicación 
evidencia que el  programa de refuerzo en esta área,  a mayor ejercicio de 
producción de texto mejora también la comprensión de lo que escriben. En 
concordancia con los trabajos previos de los autores Guart L, Soriano P, & 
Torres E. (2014) quien señala que se mostraron mejoras de los aprendizajes al 
obtenerse resultados favorables. 
 
Si observamos los resultados en el área matemática, luego del refuerzo que 
existe una mejora en matemática, en contradicción como sostiene, el autor 
Cajavilca, P. (2010). En su estudio titulado “Factores relacionados con el 
rendimiento académico en matemática en los estudiantes de la universidad 
nacional de educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2010”; concluye que: 
Los alumnos investigados tienen un promedio de 12,096 en habilidad en 
razonamiento matemático, lo que indica, que sus conocimientos adquiridos son 
bajos. 
 
Como refuerzo de la investigación se puede observar lo mencionado por 
Martínez, S (2013), en su estudio el “Refuerzo positivo como estrategia 
motivacional en el aula de educación primaria”. Propuesta didáctica, en la que 
concluye que el método de refuerzo como estrategia motivacional incidió 
positivamente en la educación de los 470 estudiantes, por cuanto se ha 
evidenciado  una mejora en la conducta educacional  de niños, asimismo el 
proceso de sociabilización se genera de manera adecuada y correcta, es por 
ello que se puede afirmar que existe un buen nivel de rendimiento educacional 
en los estudiantes. De acuerdo a esta realidad podemos mencionar que tanto el 
contexto local, nacional e internacional guardan relación, es decir cuando se 
efectúa un refuerzo adecuado en los estudiantes estos logran obtener mejores 




V.     CONCLUSIONES. 
 
5.1.  El refuerzo escolar para la mejora de los aprendizajes se relaciona 
positivamente pero no es significativa con los resultados de la 
evaluación censal de estudiantes de segundo grado en la Institución 
Educativa 0604 de la comunidad de Alto Progreso 2016; porque se 
obtuvo una relación de 0,386. 
 
 
5.2. El nivel de logro de los estudiantes de segundo grado del nivel 
secundaria obtenidos en los resultados de la Evaluación Censal en las 
áreas de comunicación y matemática son deficientes o se ubican en 
inicio según el 91% de estudiantes de segundo grado en la Institución 
educativa 0604 de la comunidad Alto Progreso 2016. 
 
 
5.3.  El refuerzo escolar para la mejora de los aprendizajes se relaciona 
positiva y significativamente con los resultados de la evaluación censal 
en comunicación de estudiantes de segundo grado en la Institución 
Educativa 0604 de la comunidad de Alto Progreso 2016; por cuanto, 
se obtuvo una correlación de 0,825 y un p valor de 0,001; es decir, 




5.4.  El refuerzo escolar para la mejora de los aprendizajes se relaciona 
positiva y significativamente con los resultados de la evaluación censal 
en comunicación de estudiantes de segundo grado en la Institución 
Educativa 0604 de la comunidad de Alto Progreso 2016; por cuanto, 
se obtuvo una correlación de 0,716 y un p valor de 0,007; es decir, 
cuanto más refuerzo escolar se incide más en la mejora de los 
aprendizajes.
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VI.    RECOMENDACIONES 
 
 
6.1.  A la UGEL Y LA DRE San Martín para promover programas de refuerzo 
escolar en las Instituciones Educativas de nuestra jurisdicción ya que 
existe una relación positiva entre el refuerzo escolar y la evaluación 
censal. 
6.2.   A  los  docentes  y  padres  de  familia  apoyar  a  los  estudiantes  con 
diferentes estrategias para mejorar el nivel del logro en los resultados 
de la evaluación censal. 
 
 
6.3.  A los directivos y comunidad local de la Institución Educativa Nº 0604 
comunidad Alto Progreso Distrito de Cuñumbuqui, coordinar actividades 
de refuerzo escolar en el área de comunicación ya que existe una 
relación positiva y significativa. 
 
 
6.4.  los directivos y comunidad local de la Institución Educativa Nº 0604 
comunidad Alto Progreso Distrito de Cuñumbuqui, coordinar actividades 
de  refuerzo  escolar  en  el  área  de  matemática  ya  que  existe  una 
relación positiva y significativa.
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Hoy en día estamos viviendo la época de la globalización donde la tecnología y el trabajo eficiente, exige una dura competitividad para alcanzar un espacio laboral, Para seguir realizando 
estudios superiores requieren manejo de otras habilidades básicas en el nivel. En la zona rural no se puede dejar que los est udiantes concluyan y se queden con los aprendizajes aprobados 
o no aprobados, requiere que la jornada escolar   desarrolle mejores logros. Por los motivos mencionados es de importancia qu e los docentes utilicen y sepan profundizar conocimientos en 
el aula, trabajen planes de mejora y refuerzos de aprendizaje mínimamente en las áreas básicas de comunicación y matemática. En el marco de los principios de justicia social, equidad e 
inclusión educativa establecidos por la Ley N° 28044, Ley General de Educación, en las Instituciones Educativas públicas de Educación Secundaria los docentes desarrollan tareas de 
diseño, programación, implementación, ejecución y evaluación de actividades de reforzamiento, nivelación y recuperación de ap rendizajes de los estudiantes que por diversas circunstancias 
van quedando rezagados respecto al logro de sus competencias y capacidades .En ese sentido una de las estrategias para mejorar los resultados en la ECE. Son los trabajos 
extracurriculares o de reforzamiento escolar. Por tal motivo urge la necesidad de conocer mediante la investigación cuantitativa y comparativa el reforzamiento escolar de los aprendizajes en 
los estudiantes del segundo grado del nivel secundaria de la I.E. Nº 0604 de la comunidad de Alto Progreso, como estrategias pedagógicas que tienen como propósito mejorar los 
aprendizajes de dichos estudiantes que con dificultades para alcanzar los logros de aprendizaje establecidos en el grado, o d e aquellos estudiantes que no alcanzaron los niveles suficientes 
de desempeño de las competencias de las área curriculares, de matemática y comunicación .por ello se formuló la siguiente interrogante. 
 








¿De qué manera se relaciona el 
refuerzo escolar para la mejora de 
los aprendizajes con los resultados 
de la evaluación censal de 
estudiantes de segundo grado en la 
Institución Educativa 0604 de la 




¿El  refuerzo escolar para  la  mejora de  los 
aprendizajes se relaciona positivamente con los 
resultados de la evaluación censal de estudiantes de 
segundo grado en la Institución Educativa 0604 de la 
comunidad de Alto Progreso 2016? 
 
 
1.   OBJETIVO GENERAL 
Determinar  la  correlación  entre  el  refuerzo 
escolar  y  los  resultados  de  la  evaluación 
censal de estudiantes de segundo grado en la 
Institución Educativa 0604 de la comunidad de 
Alto Progreso 2016. 
 Refuerzo escolar 
Se asume como una estrategia que se 
realiza en el marco de la atención 
diferenciada que requieren los 
estudiantes de educación secundaria, 
a partir de sus dificultades, de sus 
ritmos y estilos de aprendizajes, así 
como de sus aprendizajes previos. 
Parte de realizar una evaluación 
diagnostica   y   otra   (s)   de   avance. 
(RSG-008-2015-MINEDU). 
2.-PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
1.- ¿Cuál es el nivel de logro de los 
estudiantes en los resultados de la 
Evaluación Censal de estudiantes de 
segundo grado del nivel secundaria 
en las áreas de comunicación y 
matemática      de      la      Institución 
2.-. HIPOTESIS ESPECÌFICA 
1.- El nivel de logro de los estudiantes de segundo 
grado del nivel secundaria obtenidos en los resultados 
de la Evaluación Censal en las áreas de comunicación 
y matemática son satisfactorios en la Institución 
educativa 0604 de la comunidad Alto Progreso 2016” 
2. Objetivos Específicos. 
1-   Identificar   el   nivel   de   logro   de   los 
estudiantes de segundo grado del nivel 
secundaria  obtenidos en los resultados de la 
Evaluación Censal en las áreas de 
comunicación y matemática   en la Institución 
Educativa 0604 de la comunidad Alto Progreso 
Área       de       matemática              y 
comunicación: 
Áreas básicas del DCB según currículo 
nacional    que    se    aplica    en    las 
Instituciones     educativas           como 




Anexo N° 01: Matriz de consistencia 
 
Título: Relación entre el refuerzo escolar y los resultados de la evaluación censal de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 





   







educativa 0604 de la comunidad Alto 
Progreso, 2016? 
2.- ¿Cómo se relaciona el refuerzo 
escolar para la mejora de los 
aprendizajes con  los resultados de 
la evaluación censal en matemática 
de estudiantes de segundo grado en 
la Institución Educativa 0604  de la 
comunidad de Alto Progreso 2016? 
3.- ¿Cómo se relaciona el refuerzo 
escolar   para   la   mejora   de   los 
aprendizajes con  los resultados de 
la  evaluación  censal  en 
comunicación   de   estudiantes   de 
segundo   grado   en   la   Institución 
Educativa 0604 de la comunidad de 
Alto Progreso 2016? 
2.- El refuerzo escolar para la mejora de los 
aprendizajes   se   relaciona   positivamente   con   los 
resultados de la evaluación censal en matemática de 
estudiantes de segundo grado en la Institución 
Educativa 0604  de  la  comunidad de  Alto  Progreso 
2016. 
3.- El refuerzo escolar para la mejora de los 
aprendizajes   se   relaciona   positivamente   con   los 
resultados de la evaluación censal en comunicación 
de  estudiantes  de  segundo  grado  en  la  Institución 




2.- Determinar la correlación entre el refuerzo 
escolar  y  los  resultados  de  la  evaluación 
censal en matemática de estudiantes de 
segundo  grado  en  la  Institución  Educativa 
0604 de la comunidad de Alto Progreso 2016. 
 
3.- Determinar la correlación entre el refuerzo 
escolar  y  los  resultados  de  la  evaluación 
censal en comunicación de estudiantes de 
segundo  grado  en  la  Institución  Educativa 
0604 de la comunidad de Alto Progreso 2016. 
Resultados de la evaluación censal 
 
Es una evaluación a gran escala que 
cada año aplica el Ministerio de 
Educación para recoger información 
acerca del nivel de aprendizajes de 
estudiantes de segundo grado de 
secundaria,  y  en  algunos 
departamentos del país a los 
estudiantes de cuarto grado de primaria 
que tienen una lengua materna 
originaria distinta al castellano y asisten 
a  una  escuela  que  desarrolla 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
VARIABLES DE ESTUDIO 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 




2.3.         Diseño 
La  investigación  utilizara  el  diseño 
correlacional, porque examinará el 
impacto existente entre dos variables, 
en la misma unidad de investigación 











V.I                DIMENSIONES                                        INDICADORES 
 
- Los objetivos fueron explicados con claridad. 
OBJETIVOS         -Los   objetivos   fueron   relacionados   con   los   temas 
desarrollados. 
-Los   objetivos   han   despertado   el   interés   por   los 
aprendizajes. 
-Las estrategias han sido las más adecuadas para los 
temas. 
ESTRATEGIAS       -Las estrategias aplicadas han fomentado el trabajo en 
Programa                                          equipo. 
de Refuerzo                                        - Las estrategias aplicadas han facilitado la comprensión 
Escolar                                            de los temas. 
-Los  materiales  han  sido  suficientes  para  los  temas 
MATERIALES        
desarrollados. 
-Los materiales fueron fáciles de utilizar. 
-La utilización de la tecnología ha apoyado las clases del 
docente. 
-El programa ha cumplido con sus expectativas. 
EVALUACION        
-La duración del programa ha sido suficiente para los 
temas. 
POBLACIÓN 
La población estará 
conformada por los 
alumnos del 2° grado 
de la Institución 
Educativa       N°0604 




La  muestra  será  de 
11 estudiantes del 
segundo grado del 
nivel secundaria. 
1.Técnica e instrumentos de 
recolección de datos 
 
Técnica de la encuesta. 
 
La técnica de la encuesta va ser 
aplicada por medio de un cuestionario 
especialmente elaborado sobre opinión 
de los estudiantes respecto al refuerzo 
escolar. 
 
Técnica de la observación. 
La observación será aplicada a nivel 
del desarrollo del refuerzo escolar 
ingresando a las aulas de clase para 
aplicar instrumento de recojo de 
información a los estudiantes del 
segundo grado de secundaria. 
 
   

















M = Muestra 
V₁ = Refuerzo escolar
 








   - Se recomienda este programa a otro compañero.   Técnica del análisis documental. 
 
Se utilizará para recoger los 
calificativos promedios de los 
estudiantes en el área de matemática 
y comunicación obtenida por los 
cuadernillos de evaluación censal. 
 
Los datos serán sistematizados en 
cuadros específicos considerando 
cantidades absolutas y relativas, 
seguido del análisis los datos que se 
recojan  serán  analizados, 
interpretados y organizados en tablas 
estadísticas de donde se derivan las 
medidas de los % en los resultados de 
mejora y comparados (ver fórmulas 
estadísticas). Con los resultados de la 
prueba censal 2016 
RESULTADOS DE LAEVALUACION CENSAL 
V.II             DIMENSION              INDICADORES 
ES 
Resultados                                   - Localiza  información relevante  en  diversos  tipos  de 
de              la                                texto con estructura compleja y, vocabulario variado y 
evaluación         Informe    de      especializado. 
censal      en      resultados          -Deduce el tema central, subtemas, la idea principal, la 
matemática        de              la      tesis, los argumentos y las conclusiones en textos de 
y                         Evaluación         estructura compleja y con diversidad temática. 
Comunicació      Censal     de     Matemática 
n. estudiantes        -Interpreta la situación propuesta, la relación entre los 
del  segundo      datos, las condiciones y lo que se le pide encontrar. 
grado       del      -Resuelve    situaciones    problemáticas    referidas    a 
nivel                   establecer   relaciones   multiplicativas    con    números 
secundaria         racionales, cuando se requiere determinar el tamaño de 
de la I.E. Nº     cada parte. 
0604   de   la      - Interpreta los valores obtenidos de acuerdo al contexto 
comunidad         del problema. (Que verifique sería lo ideal, pero no lo 
de          Alto     pide  el  problema  y  los  estudiantes  no  lo  hacen  de 
Progreso            manera natural). 
intención-fin, oposición, semejanza, etc.) entre las ideas 
del texto. 
 
Anexo N° 02: Instrumentos de recolección de datos 
 
ENCUESTA AL ESTUDIANTE PARA RECOGER SU OPINION SOBRE EL PROGRAMA DE 
REFUERZO ESCOLAR 
 
Estimado estudiante: Estamos realizando un trabajo de investigación sobre el PROGRAMA DE 
REFUERZO ESCOLAR a los estudiantes   de 2° grado del nivel secundario en las áreas de 
matemática y comunicación, le pedimos de manera  formal responder  en forma verídica y clara, 
las mismas que servirán para comparar los logros  asumidas por la Evaluación Censal -Año 2016. 
Agradecidos por su colaboración.  (Debe marcar en el recuadro de la escala con una “X” solo una 
alternativa). Así mismo su observación. 
 
NUNCA (0)                                              A VECES (1)                                          SIEMPRE (2) 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: 
 
     Apellidos y Nombres 
………………………………………………………………………………………………… 
 
     Grado 
…………………..…..Sección…………………….……Fecha………………………………… 
 
1.1.- Fecha de observación: Día…………………………Hora………………………Lugar…. 
 
2. PREGUNTAS SOBRE EL REFUERZO ESCOLAR EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 
 
 
INDICADORES 0 1 2 
¿Los objetivos fueron explicados con claridad? 
   
¿Los  objetivos  fueron  relacionados  con  los 
temas desarrollados? 
   
¿Los  objetivos  han  despertado  el  interés  por 
sus aprendizajes? 
   
 
 
3.- PREGUNTAS SOBRE EL REFUERZO ESCOLAR CON RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS 
APLICADAS. 
 
INDICADORES 0 1 2 
¿Las  estrategias  han  sido  las  más  adecuadas 
para los temas? 
   
¿Las estrategias aplicadas han fomentado el 
trabajo en equipo? 
   
¿Las   estrategias   aplicadas   han   facilitado   la 
comprensión de los temas? 
   
 




INDICADORES 0 1 2 
¿Los  materiales  han  sido  suficientes  para  los 
temas desarrollados? 
   
¿Los materiales fueron fáciles de utilizar?    
¿La utilización de la tecnología ha apoyado las 
clases del docente? 
   
 
 
5. PREGUNTAS SOBRE EL REFUERZO ESCOLAR CON RESPECTO A LA EVALUACION. 
 
INDICADORES 0 1 2 
¿El programa ha cumplido con sus expectativas? 
   
¿La  duración  del  programa  ha  sido  suficiente 
para los temas? 
   
¿Se    recomienda    este    programa    a    otro 
compañero? 
   






Encuesta para la evaluación censal en estudiantes de segundo grado del nivel 
secundaria de la institución educativa 0604 de la comunidad alto progreso 2016. 
 
 
Estimado director: Estamos realizando un trabajo de investigación en los estudiantes de 2° grado 
del nivel secundario en las áreas de matemática y comunicación, le pedimos de manera formal 
responder en forma verídica y clara, las mismas que servirán para comparar los logros asumidas 
en  la  Evaluación  Censal-Año  2016.  Agradecidos  por  su  colaboración.    (Debe  marcar  en  el 




INICIO (0)                                     EN PROCESO (1)                                       SATISFACTORIO (2) 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR: 
 














Indicadores 0 1 2 
¿Localizan  información  relevante  en  diversos  tipos  de  texto  con 
estructura compleja y, vocabulario variado y especializado? 
   
¿Deduce  el  tema  central,  subtemas,  la  idea  principal,  la  tesis,  los 
argumentos y las conclusiones en textos de estructura compleja y con 
diversidad temática? 
   
¿Los  estudiantes  emiten  ideas,  efectividad  de  los  argumentos  y 
conclusiones de textos con estructura compleja, comparándolo con el 
contexto sociocultural? 
   
¿Emite un juicio crítico sobre el contenido del texto?    
¿Deducen el significado de palabras o frases por el contexto?    
¿Emiten un juicio crítico sobre aspectos formales del texto  (formato, 
tipografía, recursos expresivos, estilo, etc.)? 
   
¿Interpretan frases con sentido figurado?    
¿Deducen    relaciones    lógicas    (causa-consecuencia,    intención-fin, 
oposición, semejanza, etc.) entre las ideas del texto? 
   
¿Deducen la estructura de un texto?    
¿Deducen los valores o ideología que están implícitos en el texto?    
 
 




Indicadores 0 1 2 
¿Interpretan  la  situación  propuesta,  la  relación  entre  los  datos,  las 
condiciones y lo que se le pide encontrar? 
   
¿Resuelven situaciones problemáticas referidas a establecer relaciones 
multiplicativas con números racionales, cuando se requiere determinar 
el tamaño de cada parte? 
   
¿Interpretan  la  situación  propuesta,  la  relación  entre  los  datos,  las 
condiciones y lo que se le pide encontrar? 
   
 
 
¿Interpretan los valores obtenidos de acuerdo al contexto del problema 
(que  verifique  sería  lo  ideal,  pero  no  lo  pide  el  problema  y  los 
estudiantes no lo hacen de manera natural? 
   
¿Resuelven situaciones problemáticas referidas a establecer relaciones 
proporcionales   de   hasta   tres   magnitudes   empleando   diversas 
estrategias? 
   
¿Resuelven  situaciones  problemáticas  susceptibles  de  ser  resueltas 
mediante sistemas de ecuaciones o inecuaciones lineales? 
   
¿Interpretan  la  situación  propuesta,  la  relación  entre  los  datos,  las 
condiciones del problema y lo que se le pide encontrar? 
   
¿Deducen    relaciones    lógicas    (causa-consecuencia,    intención-fin, 
oposición, semejanza, etc.) entre las ideas del texto? 
   
¿Interpreta los valores obtenidos de acuerdo al contexto del problema?    















Anexo N° 04: Autorización para aplicar instrumentos 
 
 




PLAN DE REFORZAMIENTO EN LA IE. 0604 ALTO PROGRESO 
EN LAS ÁREAS, COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA. 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. DRE                                               :   SAN MARTIN- MOYOBAMBA 
1.2. UGEL                                            :  LAMAS 
1.3. INSTITUCION EDUCATIVA          :  I.E. 0604 ALTO PROGRESO 
1.4. LUGAR                                          :  CASERIO ALTO PROGRESO 
1.5. DIRECTOR                                    :  PROF: ARMANDO MELENDEZ RENGIFO 
1.6. ÁREAS                                          :  MATEMÁTICA  Y COMUNICACIÓN 
1.7. GRADOS                                       :  2do SECUNDARIA. 
1.8. TURNO                                          :  MAÑANA 
1.9  DOCENTES RESPONSABLES    : 
PROF. DE MATEMÁTICA             : LENIN CHUJUTALLI ROJAS. 
PROF. DE COMUNICACIÓN        : ALEJANDRO IRIGOIN QUINTANA 
 
II.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Mejoramos nuestros aprendizajes en 






El presente Plan   de reforzamiento de aprendizajes en las áreas de 
Matemática y comunicación de  la I.E Nº 0604 de la comunidad de Alto Progreso, 
tiene como propósito reforzar los aprendizajes de un determinado grupo de 
estudiantes quienes presentan dificultades para desarrollar capacidades y 
competencias matemáticas de acuerdo al examen diagnóstico realizado. 
 
Los resultados ECE-2015 de nuestra institución muestran que el 50% de 
estudiantes se encuentra en el nivel Previo al inicio mientras que un 35,5% de los 
mismos en un nivel al inicio, lo que nos obliga a reforzar las capacidades y 
competencias en las áreas de matemáticas y comunicación de los estudiantes 
para mejorar los resultados en la ECE-2016 en todos los niveles. 
 
Ante estos problemas evidenciados, los docentes del Área de Matemática 
hemos elaborado este Plan de Reforzamiento con el propósito de afianzar el 
aprendizaje  de  estudiantes  del  segundo  grado,  en  determinados  temas  para 
lograr el desarrollo de las capacidades y competencias matemáticas, según nos 
proponemos en la planificación curricular anual del presente año, utilizando las 
estrategias pertinentes durante el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
La Propuesta de reforzamiento se enmarca dentro de la RM N°572-2015 
del MINEDU, que norma   02 horas para tareas de diseño, programación, 
implementación, ejecución y evaluación de actividades de refuerzo, nivelación y 
recuperación de estudiantes que han quedado rezagados en el desempeño de 
sus competencias,
 
IV. BASE LEGAL 
     Ley N° 28044 Ley General de Educación. 
 Ley  N°  29944  Ley  de  Reforma  Magisterial  (Novena  disposición 
complementaria, Transitoria y final). 
 Resolución  Ministerial  No  572  –  2015-  MINEDU  Denominada 
Normas y orientaciones para el desarrollo del año Escolar 2016 en 






De acuerdo a la evaluación diagnóstica realizada y los resultados obtenidos 
en la ECE 2016, los docentes del área del área de matemática y comunicación 
concluimos que la problemática detectada se formulara como: 
“Bajo nivel de desarrollo de competencias en el área de comunicación y 
matemática de los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la 






Elevar el nivel de desarrollo de competencias en comunicación y 
matemáticas de los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria   a   través   del   Plan   de   Reforzamiento,   Nivelación   y 





  Diagnosticar el nivel de logro de las competencias en comunicación y 
matemáticas de los estudiantes. 
  Concientizar a los estudiantes de asumir el reto de elevar el nivel de 
desarrollo de las competencias en comunicación y matemáticas. 
  Elaborar el Plan de Reforzamiento, Nivelación y Recuperación de los 
estudiantes. 
  Implementar el Plan de Reforzamiento, Nivelación y Recuperación. 
  Ejecutar el plan de Reforzamiento, Nivelación y Recuperación. 
  Evaluar  el  nivel  de  desarrollo  de  las  competencias  comunicativas  y 




Se medirán los efectos del Plan de Reforzamiento, Nivelación y 
Recuperación en el desarrollo de competencias de las áreas comunicación 
y de matemática.
 
VIII.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE REFORZAMIENTO. 
 
El presente Plan está orientado a reforzar los aprendizajes de las 
estudiantes del Áreas de comunicación y Matemática de los grados de 2do 
de secundaria del turno de la mañana, el mismo que tendrá una duración de 
marzo a diciembre. 
 








Comunicación   
Alejandro Irigoin Quintana Miércoles 9:35-10:20 
Alejandro Irigoin Quintana Viernes 10:35-11:20 
Matemática   
Lenin Chujutalli Rojas Martes 9:35-10:20 






Las clases se desarrollarán en la I.E. 0604 “Alto Progreso” en grupos 
correspondientes a su grado de estudios en el aula funcional del área  de 




 El equipo responsable de la ejecución de este Programa está conformado 
por los docentes del área de comunicación y Matemática de la Institución 
Educativa N° 0604 Alto Progreso nivel secundaria, quienes nos reuniremos 
previamente para revisar de manera conjunta las prácticas y temas que 
serán abordados en cada una de las semanas. 
 Asimismo,  coordinaremos  con  el  Director  para  que  nos  brinden  las 
facilidades con los materiales y recursos necesarios para cada una de los 
estudiantes participantes (fotocopias, papel bond, plumones acrílicos, etc.) 
para asegurar el desarrollo del presente Plan. 
 Los responsables de este Programa, haremos llegar a la dirección de la I.E. 



























Actúa y piensa 
matemáticamente 













Elabora y usa 
estrategias 
Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con 
decimales, fracciones y 
porcentajes  al plantear y 
resolver problemas. 
 
Realiza operaciones con 
intervalos al resolver 
problemas. 
 
Realiza operaciones con 
racionales. 
 
Realiza cálculos de 
multiplicación y división 
considerando la notación 
exponencial y científica. 
 
Emplea procedimientos para 
resolver  problemas 
relacionados a fracciones 




Emplea convenientemente el 
método de reducción a la 
unidad y la regla de tres simple 








































































Actúa y piensa 
matemáticamente 

















tabulares gráficas y 
algebraicas de la 
proporcionalidad inversa, 
función lineal y lineal afín. 
 
Emplea            estrategias 
heurísticas,         recursos 
gráficos y otros al resolver 
problemas       de       una 
progresión aritmética. 





































Elabora y usa 
estrategias 





para hallar el n-ésimo 





heurísticas al resolver 
problemas de ecuaciones 
e inecuaciones lineales 
expresadas  con 
decimales o enteros. 
 
Emplea propiedades e 
identidades algebraicas 
para  resolver  problemas 































































Actúa y piensa 
matemáticamente 













Elabora y usa 
estrategias 
Calcula   el   perímetro   y 
área  de  figuras 
poligonales regulares y 
compuestas, triángulos, 
círculos componiendo y 
descomponiendo en otras 
figuras  cuyas  medidas 
son conocidas, con 
recursos gráficos y otros. 
 
Emplea   propiedades   de 
los lados y ángulos de 
polígonos regulares al 
resolver problemas. 
 
Emplea características y 
propiedades de polígonos 
para construir y reconocer 





Realiza composición de 
transformaciones de rotar, 
ampliar y reducir, en un 
plano cartesiano o 
cuadrícula al resolver 
problemas, con recursos 































































   
Realiza   proyecciones   y 
composición                  de 
transformaciones 
geométricas                con 
polígonos   en   un   plano 
cartesiano    al    resolver 
problemas,  con  recursos 

















Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
gestión de datos 
e incertidumbre 
Elabora y usa 
estrategias 
Usa las propiedades de la 
probabilidad en el modelo 






Determina la media 
mediana y moda al 
resolver problemas. 
 
Selecciona  la medida de 
tendencia central 
apropiada  para 
representar   un   conjunto 


























5.-     INVERSIÓN DE LAS PARTICIPANTES. 
 
  Las clases de refuerzo son totalmente gratuitas. 
  La Dirección se encargarán de la coordinación para la limpieza de los 
ambientes establecidos, una vez por semana. 
  Materiales  educativos  como:  fotocopiado  de  prácticas,  información 




Al término del plan se espera elevar el nivel de desarrollo de las 
competencias en las áreas de comunicación y matemáticas de los estudiantes 














































































Selección    de 
estudiantes 
Reunión     con 
PP.FF. para la 
sensibilización 
. 




En los días de 
recuperación 
se    realizarán 
actividades  de 
retroalimentaci 




individuales   y 
grupales, 
práctica       de 
ensayo          y 
evaluadas. 
 
Se     evaluará 
teniendo      en 
cuenta el logro 
de               los 
objetivos        y 
cumplimiento 
de  actividades 
planteadas, 
para lo cual se 
elaborarán 
fichas          de 




Se    efectuará 
una 
evaluación  de 
avance  con  el 
debido reporte 
de   evidencias 
del trabajo, las 
























Docentes      de 
matemática 




























































































































































































































































































































































 nos  permitirán 
hacer          los 
reajustes 
convenientes. 
Luego se hará 
una 
evaluación 
final en el mes 
de   diciembre, 
con             los 
resultados 
obtenidos      y 
consolidados 
en  un  informe 
final. 
            
 
 
 
